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徳教負担．鎌蜜綴賢僧市施之．智宵碑
mm
．特岨問中関皐生以日本宮店文
g．泰西百科費用之事．日
本事生．以中英宮踊文鎮．及中外制度律令筒工務之要．所期在乎各自遁謹強立．成国家満周之士．首位必需之才．閣家有用之土．安明書畠鼠
mm悶之穴品開．通利用厚生之賓窃．嘗世必筒之才．要容四海寓邦之形凪胃．
踏教世膚何時一之衛策 ニ者一而不一一．ニ而不－ 是本曾院之所以徳散角経．智宵骨岬抽碑．以組織立敬之網目也．事且穴綬四子．古先限賢所以修身興宗平実下之法也．僧所開本陣同身徹締庶民．百世以侠聖人而不惑者 貿存乎此車問 態敬之本．議事之源．望得而加鷲．然自酉事之入我邦也．事者往往来之高閣．荷不復縁．有織之士 深以潟憾渇．故本書世間 首机眠綬町中之科．線明先霊先燭之大道以筑前理正心修己治人之本．所要於中図 英切於究明利器．所関於恕人．背骨蓄が」懇西科事．夫唯察酉科事有限．円車以文明利線不備．夫唯文明不備，是 宮閲強兵 事不従緒 乃知泰西科皐之攻修．籍中間皐生所尤宜歎心カ 也 認而忠 泰西列国 廿円於科事也．各有短長繍恩．窃欲銑其且買而取英樹．宜先晩各濁 一路島断文 是墜可勉強於期月之問問得者乎 我邦修西事 三四十年央．始者取結荷．其次取締英典拠．又其次取於法鈴徳鈴伊．然専乎後者．必讃乎此．精於一者．必庖於ニ．裏菜平実態倹．今則事者続締列廼之官文 様於其人 叡 其＠．続共謀者荷究 ．摺其綱者商事之 盤結文。以局後遇措猫梯．部品科邦 科副申 鋭乎大成失 夫議之輿我 拳有同文窓．翠人之皐我言僻．輿泰西宮務執短説易 不較苅明失 今植問中箆畢生以我官錨文章 使得開岬幾人．商品科冊目．以相宇目用百科 別列図之宮文不待血甲．列国之島民媛不待絞．串常溺科事之椅暗唱．共如街路掌欺．
E夫中日之級協．中国之応也．日本之文事武備．中間国之貌範也．・中国之安於我．市出国於
彼者短大矢・怒人之不得於彼・而有待般我者極多失・眼光之行・負震 遜・柑府共年金準央・凡 中入所須嬰於我宮館文厳密．指不勝周 本書院以日本宮文．加乎賞用百利 上者．以此故也日本袋＆守続取館中率低民 後・紋所関如於此叫宅不在乎泰西科畢・ 在乎中薗時世田・不在予敵地問之典意文物・而在乎中国之情形民物之動静・踊阪国土民 総阻隔他久失・彼我相続・殆如察勉肥情・
47也・東冨時局之危急己卸彼・中日級協之緊要己如彼・先安先憂之志士・依唇品回舗寧之
m－伯幽突徒世相之段・又己如按・而雨国輿錨未定也・衆心米審也・姑息之眠倫安之夢朱党也・所以然者何故．無他．審中日之情偏東歪之形勢串
0．官官乎来場於府際是巴．欽本書院之徴易生．博求
於各府各鯨．而不備於一方一周．且柑陣於書府保．而数公費管場金．待其綴余成枇．散之於雨間之官郷．一 助綬関制民之来 一
N単線善隣修隆之遊．則庶畿雨図之形鈴怖俄，由是漸通．彼我紺協
之地．由是漸開．所調政治商工 館関．亦由是府当而中園富強 基礎 塗就其絡失 然則骨同本宙院 躯生者 宣篤中白山刷協 一介．潟中国宮強之銭吹 時崎東箆偲論 木錫者也．紋本書院 符諜此躍以中団宮鱈文筆．制度話令商工勝之要．以期其瞬遜於 園之情形 官世 閉宵務
1相夫泰西
副暗財工務邦交之術 及各回宮館文血耐之事．凡有盆於東豆時局者．省捕岬求締掃而授 ．以惜棚 不透也．本曾院立敬之綱領貸如此．切窓皿干者自問
gmm
至誠線図之大田世．際刺
m厚生之賓務．泊四期崎高邦之
形融問．殴数世演時之術策．以成因家有用之一 首世必揖問之才．宣不箆筑．
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